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  (HPM)ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ 
  
  :ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ  ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن  ﻗﺰوﯾﻦ
9831ﺳﺎل در
  
  :اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
  دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ آﺻﻒ زاده
  
  :اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
  دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
  
  
  :ﻧﮕﺎرش
  دﮐﺘﺮ ﻧﻮروژا ﻗﺪﯾﺮي اﺻﻠﯽ
  
  1931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦ
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮑﺪه داﻧﺸ
  
:ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ را در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص : ﻣﻘﺪﻣﻪ  
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ % 11/4ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث ﺑﺎ   9831در ﺳﺎل  .ﮐﺸﺎﻧﺪداده و ﻫﻤﻪ ﺳﺎ ﻟﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ ﻣﯽ
. ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮادث از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖﺗﻌﯿﯿﻦ  .  در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 9831ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ  ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن  ﻗﺰوﯾﻦ ﺳﺎل 
  
اﺳﺎس ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮ  9831ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن  ﻗﺰوﯾﻦ ﺳﺎل :ﻫﺪف 
اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ
  
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ  :روش ﮐﺎر
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺘﻮﻓﯽ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﻞ ﺗﺼﺎدف، . ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﻫﺎداده. ﻮع ﺧﻮدرو و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻓﻮت ﺑﻮدﻧﺤﻮه ﺗﺼﺎدف، ﻧ
  .ﮔﺮﻓﺖﻗﺮارﻣﻘﺎﯾﺴﻪوﺗﺤﻠﯿﻞوﺗﺠﺰﯾﻪﻣﻮرد SSPSﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، آزﻣﻮن ﮐﺎي اﺳﮑﻮور  و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار رآﻣﺎ
  
ﺗﺼﺎدﻓﺎت و  درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/40، 9831ن ﻗﺰوﯾﻦ ﺳﺎل ﺷﯿﻮع ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ در اﺳﺘﺎ :ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺳﺎل  73/2±91/4ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن  .ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻫﺎي آن ﺳﺎل را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ % 8/ 97راﻧﻨﺪﮔﯽ 
درﺻﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﻮده و  57ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ . درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ 86/9. داددرﺻﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺮدﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ 77/6ﺑﻮده و
داراي ﺷﻐﻞ آزاد ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن  02/4. درﺻﺪ آﻧﻬﺎ داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ و زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ 19/5
اﮐﺜﺮ ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ روز و. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 12ﺗﺎ  21ت در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت درﺻﺪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮ 05/6
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي راه اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ و در ﻃﻮل روز  9در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ، در 
درﺻﺪ  25. ﭘﯿﺎده ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺗﯿﺮه ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ 51/6درﺻﺪ راﻧﻨﺪه و 93/7درﺻﺪ  ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن، ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ،   24/5. ﺑﻮد
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف دو ﺧﻮدرو ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﭘﺮاﯾﺪ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ 
ﺑﯿﻦ رﻧﮓ ﻟﺒﺎس ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده و ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ،  . ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺗﺼﺎدﻓﺎت را داﺷﺖ. ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﯿﻦ رﻧﮓ ﺧﻮدروي  ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده و ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ،  ارﺗﺒﺎط (. 10.0< P)آﻣﺪارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺪﺳﺖ 
ﺑﯿﻦ رﻧﮓ . ﻧﯿﺎﻣﺪﺑﯿﻦ رﻧﮓ ﺧﻮدروي  ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ،ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺪﺳﺖ . ﻧﯿﺎﻣﺪﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺪﺳﺖ 
  (.81.0=eulav-Pو 28.65=2χ)ﻧﯿﺎﻣﺪﻨﯽ دار ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮدروي ﻣﺘﻮﻓﯽ و ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ،  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌ
  
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدرو و ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ، ﻋﺪم : ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
اﮐﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ، ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺼﺎدف و ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮ
.درﻣﺎﻧﯽ وﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ
  
  . 9831اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي ، ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ ، ﻗﺰوﯾﻦ ، ﺳﺎل  :ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ 
  
